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ABSTRACT
PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirta Daroy merupakan perusahaan air daerah Aceh, salah satu cabangnya yaitu Syiah
Kuala. Salah satu masalah yang terjadi pada cabang ini yaitu buruknya proses bisnis yang terjadi pada pelayanan Pemasangan
Sambungan Baru dan pemasangan sambungan kembali. Sehingga penulis ingin menciptakan proses bisnis yang lebih baik yaitu
dengan pemodelan proses bisnis menggunakan Metode Business Process Modelling and Notation. Proses bisnis dibuat untuk
menghasilkan As-Is Model sehingga bisa menciptakan To-Be Model atau model yang lebih baik. Tahapan yang dilakukan dengan
cara mengidentifikasi proses bisnis yang terjadi, arsitektur proses, proses discovery, sehingga terciptanya final As-Is Model.
Kemudian dianalisa menggunakan Waste Analysis, Value Added Analysis, Issue Register, Pareto Diagram, Why Why Diagram dan
Devilâ€™s Quadrangle Analysis. Melakukan proses redesign yang diperoleh 5 proses redesign, sampai terbentuknya final To-Be
Model. Dari hasil analisa perbedaan As-Is Model dan To-Be Model pada pemasangan sambungan baru dan pemasangan sambungan
kembali menunjukkan bahwa terdapatnya perbedaan antara biaya, kualitas dan fleksibilitas yang lebih baik, kemudian aktivitas
yang terdapat pada pemasangan sambungan baru dari 81 aktivitas menjadi 66 aktivitas dan pemasangan sambungan kembali dari 61
menjadi 40 aktivitas.
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